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Il seminario vuole dare risposta ad una serie di domande, 
quali: cos'è un nome di dominio? In che rapporto è il diritto su 
un nome di dominio con il diritto dei marchi? Di cosa bisogna 
tener conto quando si utilizzano i marchi in internet?  
Un fattore di complicazione è la constatazione che oltre al 
diritto statale, per la tutela del marchio ci si può attivare con 
alcuni strumenti autodisciplinari messi a disposizione dai 
principali fornitori di servizi. Non da ultimo occorre misurare la 
portata del diritto dei marchi nell’ambito delle cosiddette “reti 
sociali” dove ogni fornitore di servizi ha disciplinato la 
gestione dei diritti di marchio e di proprietà industriale. 
 
Informazioni e contatti 
 Sardegna Ricerche, Edificio 2 Loc. Piscinamanna - Pula (CA)  
Tel +39 070 9243.1 www.sardegnaricerche.it;  
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